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Alwesentaçào ele num r:uUographia .le ve~
sieula biliar cheia de enlenlos
Antes da éra cholecystographica, as
radíographias de calculos biliares consti-
tuíam verdadeiras raridades. Realnlente,
os calculos biliares, cuja extrl1etnra é quasi
só de cholesterina, sào permeaveis e trans-
parentes aos raios de Hoentgen. Mesmo
Radjogl'uphia n.· 1
Yesieula hiliar eom caleulos.
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(;1l1 radiographias nIuHo bem feitas elles
n<\o sào visiveis em 75 % dos casos, quan-
ctn não se recorre ,í pratica da opacifica-
da vesicnh~ pelo methodo de Graham.
Quando, entretanto, o calculo imprime
radiographia a sua imagem, esta é ab-
solutamente característica. Esta particu-
laridade provenl da estructura chimica do
calculo biliar, cuja porçclo central, fornlada
pnranlente de cholesterina, é transpcwente
sendo a camada peripherica densa
e compacta, enl fórJna de ctnnel escnro,
constituida da saes de calcio.
Muito raramente os saes calcio oc-
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cnpanl toda a massa do calculo, dando
então nma imagenl homogeneamente
(calculos de bilirubinato de caldo).
Os calcnlos biliares calcificados
quasí seIllpre, ern grande llllnlero e sua
fórma é habitnahnente facetada, por
de compressão reciproca.
Illustrando estas rapidas considerações,
apresentamos a radiographm de Ulna vesi-
Hadíographia J1.' 2
cuIa biliar cheia los com os ca~
racteres peculiares aos calculos calcificados.
radiographia (n. o 1) pertence a uma
paciente da clinica do Dl'. Erwin
Com o intuito de pôr em relevo as
Cf ualidades 1110rphologicas caracteristicas
imagenl radiographica dos calculos calci-
ficados, graças ao que é possível affirmar
de módo seguro e indiscutível o diagnos-
tico clinico de lithiase biliar, houvelnos
por benl extrahir do livro "La Vésicule
biliaire" de Chiray e Pavel a radiographia
11. 0 2 (fig. G2, pg. 175), que reproduz da
fôrma rigorosamente identica os caracte:"
res da radiographia n.O 1, e111 nosso
Instituto Hadiologia.
